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代印度支那及其与中国 关 系 综 合 研 究”（项 目 批 准 号
05JJDGJW048）的阶段性成果。
①例如，拟议中的铁路沿线国家有 3 种不同的铁路轨距
（即 143.5cm，106.7cm 和 100cm），需各方抓紧协调，以便提
出解决方案。
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